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研究 6 は葛藤回避傾向と人間関係の関連を検討するため，研究 1 のデータを再分析し
たものである。家族内の葛藤では葛藤回避行動を取る傾向が低いことが明らかとなった
ことから，親密関係においては，集合的勘違いが生じ難いことが示唆された。 
以上の研究は，葛藤回避方略を取りがちな日本人の行動傾向を，集合的勘違いという
観点を導入することで実証的に検証し，説明したものである。よって、本論文の提出者
は博士（文学）の学位を授与されるに十分な資格を有するものと認められる。 
